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With the rapid development of telecommunication, the mobile 
telecommunication industry of China has jumped through the sounding phrase to data 
processing phrase and to added-value phrase to meet with the need of working, 
studying, and entertainment in daily life. In 2000, China Mobile presented a new 
brand “Monternet” to be a uniform table for mobile data processing, and delivered 
various new businesses to users. Monternet contributed a lot to the total revenue of 
China Mobile in the past years. Furthermore, it also made China Mobile have a 
distinguished competitive advantage to its competitors.  
On the other hand, there still are many problems about the development of 
Monternet along with the glorious achievements it made. Users complain the poor 
services and unclear high price of Monternet all the time and some of them quit the 
service of China Mobile. 
Based on the background analysis of the mobile telecommunication industry and 
the business of Monternet, the author studies the problems and their reasons about the 
brand Monternet with the help of experimental questionnaire investigation. Through 
the outcome of the questionnaire, the author points out that the unclear concept of 
brand, the inefficient brand transmit, and the poor reputation of brand are the main 
reasons for the high blaming rate of Monternet. Consequently, the author suggests that 
China Mobile should improve the service procedure of Monternet and transmit the 
brand to target costumers more efficiently. Besides, China Mobile should improve the 
relationship with the service providers. 
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简称“中国移动”）受到了学术、媒体、企业等各界的广泛关注。自 2000 年 4 
月 20 日成立至今，中国移动一直保持着财务稳健与高速持续增长的“大象快





中国移动 有价值的无形资产。  
“移动梦网（Monternet）”是中国移动向全国用户推出的移动数据业务的
统一品牌。中国移动于 2000 年 11 月正式公布“移动梦网创业计划”，到 2001
年年中正式将“移动梦网（Monternet）”凝聚成移动数据业务品牌。“移动梦
网”在中国移动和众多服务提供商（SP）的共同努力下取得了突飞猛进的发展。
据中国移动 2006 年财务年报数据，2006 年中国移动增值业务收入达到 693.09
亿元，同比增长了 38.1%，中国移动数据业务收入占总收入的比重已从 2005 年












                                                        
① 中移动 2006 年年报； 


























































第一节  中国移动通信产业概况 
1987 年 11 月，中国第一个模拟蜂窝移动电话系统在广东省建成并投入商用，
中国移动通信产业开始起步。自 90 年代中期以来，中国移动通信市场的发展速
度和规模令世人瞩目，移动用户数从 1994 年的 156.8 万户增长到 2002 年的 2.07
亿户，2006 年底已突破 4 亿户①，用户总规模稳居世界第一位。 
2006 年我国增值电信业务市场总规模超过 1600 亿元②，其中，中国移动增
值业务市场占 60%，而移动数据增值业务市场规模占到总体移动增值市场规模的
90%，移动语音增值业务市场规模占总体市场规模的 10%。可以说，移动数字业












                                                        
① 中移动 2006 年年报； 







































2006 年底，移动电话用户总数达 3.01 亿户，与 206 个国家和地区的 271 个运营
公司开通了GSM国际漫游业务，国际短信通达106个国家和地区的214家运营商。 
  中国移动主要经营移动话音、数据、IP 电话和多媒体业务，并具有计算机
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